






























































































































































































































1) リーダー・プロトタイプ像の省察:5分間 間「優れたトゲー とはどのようなトゲー だと思し、ますか。













(2) リー 夕、、ー シップとは
①リーゲーと7ォロワーの相互作用 ②トゲー シッ7'とリー ゲー は異なる(係員もトゲー シ;i発揮が可能)
③7ォロワー によるリー ゲサッ7'認知の重要性








4 まとめ(質臨む答) : 4分間
. 7オロワー の立場から考えること ・最高の7オロワーlこなることがリー ゲー への高時台となること
5 研修全体の省察:振り返りシー トの言己入 (1週間後に提出)
間1 トゲー シッ7'について新たにどのような気づきが得られたか具体的に書いて下さい。




































































































































































ソー 夕、一、ンッフ負担位、の変容 5 (55.6%) 6 (24.0%) 。(0.0%) 1 (24.5%) 
リーダー・プロトタイプ像の変容 1 (11.1%) o (0.0%) o (0.0%) I (2.2%) 
リー ダー シップ概念の追加 1 (11.1%) o (0.0%) o (0.0%) 3 (6.6%) 
リーダー・プロトタイプ像の追JIJ 2 (22.2%) 2 (8.0%) 2 (18.2%) 5 (11.1%) 
リーダー・プロトタイプ像の再確認 o (0.0%) 1 (4.0%) I (9.1%) 1 (2.2%) 
白骨白白幽悼由悼幽白幽『古色白世田昌骨幽借岨曲由晶曲曲晶--世晶画世曲四世ー白幽晶画骨ーーーーーーーーー四曲目・ーーー・量百・_.ーーーーー ー------ーーーー・ーーーー・E・ーーーー -ーー・-----園岨--------帯F帽胴腎開腫曹平押-- 明園開司向匂園自由畠岨薗世幽色量陸岨値曲幽噂由値曲幽ー岨』幽幽値 幽幽曲幽岨幽古色幽晶幽合晶幽抽幽岨副ーー幽岨幽幽副・ーーー
言巳入者計 9 (l∞.0%) 9 (36.0%) 3 (27.3%) 21 (46.7%) 
無記入者計 。(0.側) 16 (64.0%) 8σ2.3%) 24 (53.3%) 
振り返りシー ト 9 (1∞%) 25(100%) 11 (100%) 45 (100.%) 
提出者計 [1∞0%] [89.3%] [42.3%】 [71.4%] 
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Practical Intelligence about Leadership Development 
Programs based on Reflection on the Direct Experience: 
From the Viewpoint of Active-learning by Practitioners 
Taka註oSANO (University of TSUKUBA) 
The purpose of this article is to clarify how to develop leadership development programs 
for practitioners based on a viewpoint of active learning. Refiection based on direct experience 
is an e百ectivelearning method for practitioners. Based 011 such a way of thinking， this study 
intends to develop some programs to promote from the cOl1sciousness transformation of 
practltlOners. 
1n this study， 9 staffs from the universities， 28 vice-principals of the schools， and 26 
principals of the schools participated in the programs. 
As a result. high motivation and dilemma to be confused promoted their consciousness 
transformatiol1. And in this study， the teachers' actions to promote involvement of the 
practitioners are explained using the cycle model that the writer clarified. 
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